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Arealopgørelsen i Danmark i 1907.
Af M ic h a e l K o e fo e d .
S o m  bekendt spille Arealopgørelserne en betydelig 
Rolle inden for vor L andbrugsstatistik . Saavel med O p­
lysningernes Indsam ling som med deres Bearbejdelse er 
der forbundet et betydeligt Arbejde, m en Resultaterne 
ere da ogsaa af væsentlig Interesse, ikke alene paa Grund 
af de Oplysninger, de i og for sig give om Arealets F o r­
deling paa de forskellige Afgrøder m. v. og de Slutninger, 
der deraf kunne udledes a f T heoretikerne og af dem  atter 
om sættes i Raad og Anvisninger til det p rak tiske L and­
brugs Mænd, m en ogsaa fordi de foreliggende Arealop­
lysninger danne Grundlaget for de aarlige Udregninger 
angaaende H østudbyttet.
T rods Betydningen af Oplysning om Arealanvendel­
sen h a r dog Vanskeligheden ved Tilvejebringelsen deraf 
bevirket, a t det er forholdsvis sent, a t m an her hjem m e 
begyndte paa en regelmæssig Indsam ling af D ata herom . 
Vel blev der f. Eks. ved M atrikuleringsarbejderne i 1688 
til Brug for Ansættelserne ogsaa indsam let Opgivelser om 
Arealets Anvendelse paa de enkelte E jendom m e; m en disse 
Oplysninger bleve aldrig bearbejdede, og det er forbeholdt 
vor Tid at udregne og offentliggøre, hvorledes Arealet 
fordelte sig mellem dyrket og udyrket paa de Tider. 
Første Gang en Undersøgelse paa dette O m raade blev 
taget op, var i 1861; nu var det vel ikke saaledes, al m an 
stod helt uden Oplysninger før dette T idspunkt; Skovene
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søgte m an  f. Eks. aarlig Oplysning om efter F redskov­
forordningens Bud, om Sandflugtsarealerne p aa Grundlag 
af F rd . om Sandflugtens Dæm pning af 1792, og i 1838 
indsam lede m an for de Jorders Vedkomm ende, der ikke 
vare udskiftede af Fællesskab, Oplysning om, hvorledes 
de fordelte sig paa Ager og Eng, Overdrev, Skov, Mose, 
og da m an ved sam m e Lejlighed skaffede sig U nderretning 
om  Udsæden og Foldudbytlet af de forskellige K ornsorter 
m. v. og U dstræ kningen af forskellige Handelsplante-Area- 
ler, havde m an Midler i Hænde fil en tilnærmelsesvis 
Opgørelse af Landets Areal delt i hesaaet og ubesaaet, 
og en saadan finder m an da ogsaa forlængst i T abelkom ­
missionens Publikation paa dette Grundlag.
F ra  1861 paabegynd tes derim od en regelmæssig 5- 
aarig  Opgørelse af Arealets Benyttelse; foreløbig spurgte 
m an im idlertid kun  om U dstrækningen af de besaaede 
og dyrkede Arealer. Saadanne Opgørelser foretoges for 
1861, 66, 71 og 76. I 1881 udvidedes derefter Skem aerne 
til at om fatte h e l e  Arealet, for al m an kunde faa fuldt 
Kendskab til Arten og Anvendelsen af D anm arks Jord . 
Den næste Opgørelse iværksattes i 1888, og det var nu 
Meningen kun hvert 10de Aar at foretage denne særdeles 
vidtløftige Tælling, ved hvilken hver enkelt Jordbruger i 
Landet m aa gøre Kede for Anvendelsen af sin Jo rd  og 
K om m unerne for de offentlige Arealer. Da im idlertid paa 
dette som paa saa m ange O m raader Nutiden arbejder 
under langt m ere omskiftelige Forhold end Fortiden, ansaa 
m an det straks efter Statistisk Bureaus Reorganisation 
ved Loven af 1895 for at være vigtigt paa ny at indsam le 
O plysninger, og delte skete da i 1896. Da m an ved denne 
Undersøgelse blev opm ærksom  paa, a t der ingenlunde 
inden for de enkelte Sogne herskede fuld Klarhed over, 
hvor stort et Areal Sognene udgjorde, foranledigede B u­
reauet, a t der paa Grundlag af Generalstabens K ortm a­
teriale foretoges en P lanim eleropm aaling, saaledes at Sog­
nenes Areal konstateredes med den størst mulige N øjag­
tighed, fordelt paa L andareal og Vandareal, og om disse
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Arealer blev der sam tidig m ed Udsendelsen af Tællings­
m aterialet for 1907 givet Sogneraadene U nderretning, for 
• a t de derigennem  kunde have et K ontrolm iddel ved U n­
dersøgelsen af, om de havde faaet det hele Areal med ved 
de enkelte Ejendom sbesidderes Skem audfyldning.
Da der var forløbet 5 Aar siden Opgørelsen i 1896, 
blev der a tter foretaget en Arealtælling, nemlig i 1901. 
Tællingen faldt paa et uheldigt T idspunkt, for saa vidt 
som store Dele af Landets Hvedeareal m aatte ompløjes 
efter V interen 1900— 01, hvilket vanskeliggjorde Skem a­
udfyldningen,' idet der m aatte tilvejebringes Oplysning 
baade om den faktiske og den paatæ nkte Arealanvendelse. 
Men denne Vanskelighed ved Skem audfyldningen opveje­
des dog langt ved, at Spørgeskem aet indeholdt en hel Del 
færre Spørgsm aal end i 1896. Da det i væsentlig Grad er 
den aarlige H øststatistik, som nødvendiggør, at m an m aa 
gaa til hyppige Arealopgørelser, indskræ nkedes Sporgs- 
m aalene ved, at m an kun gik i E nkeltheder med Hensyn 
til Høstafgrødearealerne og nøjedes med al forlange su m ­
m ariske Oplysninger om de øvrige Arealer. For denne 
Tællings Vedkom m ende ofTentliggjordes Resultatet kuu 
for H erreder og Amter, m en M aterialet tjente paa den 
anden Side tillige til Grundlag for Oplysninger om L and­
ejendom m enes Størrelse (i Tdr. Land, kom bineret med 
H artkorn) og Besiddelsesmaade (Selveje, Fæste, Leje eller 
Forpagtning) sam t om Besiddernes Erhvervsforhold 
(Landbrug, Skovbrug, Fiskeri, Mejeri, Mølleri, Haand- 
værk, Handel osv.). 1 det hele er det Meningen al benytte 
disse saakaldte »smaa Tællinger« til al indsam le Oplys­
ninger, der til enhver Tid have Interesse, og som m an uden 
at volde Befolkningen unødigt Besvær kan faa oplyst 
ved en Lejlighed, hvor m an faar de enkelte E jendom s­
besiddere i Tale.
Da der i 1906 a tter var gaael 5 Aar siden den sidste 
Tælling, var T idspunktet inde for Afholdelsen af en ny, 
og en saadan var for saa vidt ogsaa paakræ vet, som m an 




riringer for H østafgrødernes Vedkomm ende. N aar m an 
alligevel ikke gik til en Tælling i 1906, m en udskød den 
til 1907, var dette foranlediget ved, a t der nu atter holdes 
Folketællinger her i Landet med 5 Aars M ellemrum (i 
Aarene, der ende med 1 og 6). Da der saaledes var lagt 
Beslag paa Befolkningens og ikke m indst de kom m unale 
Baads Kræfter ved én om fattende Tælling, hvortil kom 
llaandvæ rks- og Industritæ llingen, som var baseret paa 
O plysningerne fra Folketællingslisterne, tu rde Bureauet 
paa ingen Maade tilraade endnu en Tælling i 1906, og efter 
F orhandling m ed Landbrugsm inisteriet og L andhushold­
ningsselskabet udskødes derefter Arealtællingen til 1907.
Ved Tællingens Planlæggelse fulgte m an den sæ dvan­
lige Vej. E fter hvad der var frem kom m et og efter sit 
Kendskab til Forholdene hjem m e og ude gjorde m an sig 
det først klart, hvad m an m aatte anse det for hensigts­
mæssigt at faa indsam let Oplysning om; i saa Henseende 
var det særlig Skovbrugets Tilstand, der ønskedes n æ r­
mere belyst (herom var der ogsaa frem kom m et speciel 
Anmodning fra »Dansk Skovforening«), ligesom m an an- 
saa det for vigtigt at tilvejebringe Oplysning om Maskin- 
teknikens Betydning inden for det danske Landbrug. U n­
der velvillig raadgivende Bistand fra Sagkyndige paa de 
paagældende O m raader frem stilledes Skem aer til Brug ved 
Tællingen, og disse tilstilledes derefter det kgl. L andhus­
holdningsselskab til Undersøgelse og Kritik, hvorefter de 
endelig approberedes af Landbrugsm inisteriet.
Jeg skal kortelig angive, hvilke Forandringer der k a ­
rakterisere den sidste Tælling, sam m enlignet m ed den af 
1896, idet jeg dog her alene behandler selve A realbenyt­
telsen, da de specielle Oplysninger om Skovbruget og om 
M askinanvendelsen endnu ikke ere fuldt bearbejdede og 
derfor naturligst m aa behandles, naar Resultaterne m ed­
deles. —  F or del besaaede Areals Vedkom m ende vare 
F orandringerne m indre; her er arbejdet videre paa det 
bestaaende Grundlag, saaledes at m an navnlig h a r haft 
for Øje a t tillempe de ved tidligere Tællinger anvendte
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F orm ularer efter den i den nyere Tid foregaaede U dvik­
ling i Landbrugets D riftsforhold, bl. a. under Hensyn til 
K ontinuitetens Bevaring. P aa visse P unk ter ere Spørgs- 
m aalene bievne m ere specialiserede; delle gælder saaledes 
F røavlsarealerne, hvor m an under H ensyn til den sted­
fundne Udvikling fand t det rigtigt a t opstille 5 R ubrikker, 
nemlig Klover o. 1., Græs, Runkelroer, Kaalroer og T u r­
nips, alt til Frøavl. Under Hensyn til den Forandring, 
der siden 1896 er foregaaet m ed Begrebet »Blandsæd«, 
som  tidligere væsentligst bestod af H avre og Byg, spurgtes 
der denne Gang om l) Blandsæd til M odenhed med 2 
K ornarter og 2) Bl. t. M. Korn og Bælgsæd, m edens de 
tidligere 2 R ubrikker for d ir le r , V ikker osv. bleve slaaede 
sam m en til én: Ren Bælgsæd. De saakaldte H andelsplan­
ter, som tidligere om fattede flere Arter, slog m an i 1907 
sam m en til to, nem lig Tobak og Andre Handelsplanter: 
kun  af finansielle Grunde opretholdt m an en særlig Rubrik 
for T obakken; D yrkningen heraf saavel som af H andels­
planlerne er jo nu af saa forholdsvis ringe Betydning, at 
m an ikke af Hensyn hertil bør besvære et Skem a for 
meget. For B rakarealernes V edkom m ende har m an givet 
Spørgsm aalene en lignende Form ulering som i 1896, dels 
for at tilvejebringe større Klarhed, dels for at form indske 
Vanskelighederne ved Udfyldningen. Man delle B rakare­
alerne i 3 Dele, nemlig Helbrak, H alvbrak og Benyttet 
Brak, idet der ved H elbrak forstaas: ubesaaede Arealer, 
der brakbehandles hele Som m eren, og som ere opbrudte 
om  E fteraaret eller saa tidligt om Foraaret, a t Græs­
ningen h a r været uden Betydning, ved H alvbrak: Jord, 
der er afgræsset eller slaaet i Forsom m eren og derefter 
bearbejdet til Vintersæd, og ved benyttet B rak: Arealer, 
der opplojes om E fteraaret og brakkes den følgende Som ­
m er m ed Undtagelse a f den Tid, der benyttes til D yrkning 
af en Grønfoderafgrøde. —  Dette er for Arealbenyttelsens 
Vedkom m ende de væsentligste Æ ndringer i Skem aet, veil 
hvis Udarbejdelse m an i det hele lod sig det være magt- 
paaliggende at sporge saa enkelt og simpelt som muligt
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Arealbenyttelsen i 1901 og 1907 i Tdr. Ld. *)
1907 1901
K o rn a rea ler:
H v e d e .......................................





59,258 14,684 73,942 74,245
K u « ............................................ 169,897 330,464 500,361 494,653
B y g : 2 - r a d e t .......................... 251,762 95,655 347,417 375,075
— 6-rad e t .......................... 22,386 53,878 76,264 106,614
H avre: hvid e ller gul . . . . 213,832 372,590 586,422 585,223
— graa e ller b ro g e t.. 6.070 138,171 144,241 190.299
B landsæ d: 2 K ornso rte r . . 117,057 106,729 223,786
J- 250,809
— Korn og Bælgsæd 38,079 45,369 83,448
Ia lt. . . 878,341 1,157,540 2,035,881 2,076,918
R od fru g tarea le r:
K artofler ................................. 22,921 75,107 98,028 97.923
G ulerødder ............................ 3,548 12,280 15,828 12,476
R u n k e lro e r.............................. 116,988 35,214 152,202 88,051
K a a lra b i ................................... 5,306 131,608 136,914 49,385
T u rn ip s og an d re  Foderroer 12,192 113,388 125,580 105,655
S u k k e rro e r .............................. 28,232 792 29,024 26,142
C ik o r ie rø d d e r ....................... 595 838 1,433 1,538
I a l t . .  . 189,782 369,227 559.009 381,170
Andre H ø sta rea ler:
Ben Bælgsæd ....................... 11,080 6,099 17,179 16,144
Boghvede til M odenhed . . . 207 10,706 10,913 20,698
Spergel — . . . 130 8,134 8,264 14.243
T obak ........................................ 65 56 121 214
A ndre H an d elsp lan te r . . . . 421 56 477 622
Havesager i M ark en ............ 3,359 1,135 4,494 4,155
F rø a v lsa re a le r ....................... 4,764 2,867 *) 7,631 7,846
A ndre P la n te r ....................... 191 124 315 2,518
I a l t . . . 20,217 29,177 49,394 66,440
*) H eraf m ed Kløver o. 1. 715, Græs 3,603, B unke [ro c r 1,237 
K aalroer 686 og T u rn ip s 1,400 T dr. Ld. — a lt til Frøavl 
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19 0 7 1901
B r a k -  o g  N e d p l ø j n i n g s -
Ø erne Jy llan d HeleLandet
Hele
Landet
a r e a l e r :
H elbrak  ................................... 97,880 93,391 191,277 262,492
H alvbrak  ................................ 61,895 67,875 129,770 129,424
B eny tte t B r a k ....................... 50,384 35,715 86,099 —
Afgrøder til N edpløjn ing. . 1.094 9,400 10,554 —
I a l t . . . 211,259 206,441 417,700 391,916
G r ø n f o d e r -  o g  G r æ s n i n g s -
a r e a l e r :
G rø n fo d e ra rea le r..................
Kløver- og G ræ sm ark:
23,834 22,960 46,794 98,488
til H ø s læ t............................ 250,416 288,654 539,070 473,294
ikke til H ø s læ t................ 205,429 643,825 849,254 1,208,647
Udlagt til vedvarende Græs 29,208 138,795 168,003 —
— m ed L u c e r n e ......... 7,192 5,729 12,921 —
E n g ............................................ 99,355 304,777 404,132 430,480
K æ rjo rd e r................................ 16,675 130,706 153,441 309,978
F æ lle d e r ................................... 23,061 41.861 64.922 —
I a l t . . . (155,170 1,583.367 2,238,537 —
A n d r e  A r e a l e r :
Hegn, Haver, P lan tesko ler 51.937 42,088 94,025 65,266
Moser til T ø rv e s k æ r ......... 27,622 75,704 103,326 —
Skove, P lan tager m. v ......... 239,313 348,483 587,796 502,076





33,118 31,491 64,609 148,566
offentlige A r e a le r ............
V æsentlig u b en y ttede  Are-
7,061 11,569 18,630
a l e r ....................................... 22,830 669,995 692,825 } 740,440
V a n d a re a le r ............................ 44,259 58,090 102,349
Ia lt. . . 465,591 1,298,259 1,763,850 —
S a m l e t  A r e a l ..................... 2,420,360 4,644,011 7,064,371 6,893,679
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for at lette Arbejdet for Befolkningen; m an hør le da heller 
ikke Klager over det denne Gang anvendte Skema, saa- 
ledes som Tilfældet havde været i 1896.
E fter disse indledende B em ærkninger skal jeg gaa 
over til at m eddele Opgørelsens R esultater og kortelig 
karak terisere den stedfundne Udvikling.
I foranstaaende Tabel (S. (581— 82) har jeg anført Re­
sultaterne af den nu tilendebragte Bearbejdelse af Tæl­
lingsm aterialet 1907 saavel for Landet som Helhed som 
for dels to Hovedele, hvorhos jeg til Sam m enligning for 
Landet som Helhed tillige har an fø rt R esultaterne af Tæl­
lingen 1901. Med Hensyn til Tallene for 1901 skal jeg 
udtrykkelig  gøre opm ærksom  paa, at disse angive den 
»paatænkte« Arealanvendelse; som det vil erindres, gik 
nemlig en væsentlig Del af Hveden saavel som nogen Rug 
bort i Vinteren 1900— 01, hvorfor det blev nødvendigt i 
F o raarets Løb i stor U dstræ kning at foretage Om pløjning; 
m an indhentede derfor i 1901 Oplysning baade om den 
virkelige og den paatæ nkte Arealanvendelse, m en til Brug 
ved Sam m enligninger giver selvfølgelig den paatæ nkle An­
vendelse et bedre Udtryk for den norm ale Benyttelse. En 
um iddelbar Sam m enligning mellem de to Tællinger kan 
forøvrigt ikke foretages; allerede selve T otalarealet er fo r­
skelligt, hvilket hænger sam m en med, at Bearbejdelsen 
denne Gang har støltet sig til den ovenfor om talte Op- 
m aaling paa Grundlag af Generalstabens Kort, m edens 
Opgørelsen for 1901 bygger paa de ældre M atrikelm aa- 
linger; den derved konstaterede Forøgelse i Arealet m aa 
forøvrigt ikke m indst antages at være kom m et de ikke- 
landbrugsm æssigt benyttede Arealer til Gode. Men der­
næst er der ogsaa inden for det egentlige Landbrugsareal 
P unkter, hvor Spørgeskemaets forskellige Form ulering ved 
de to Tællinger bevirker, at en um iddelbar Sam m enlig­
ning ikke kan finde Sted. I saa Henseende skal navnlig 
peges paa, at i Tallene for 1901 ere de i B rakm arken be- 
saaede Arealer m edregnede under G rønfoderarealer. Un-
44*
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der K æ rjorder opfores i 1901 baade Kær, Fælleder og 
Moser; under »Andre Arealer« om fatte de 148,566 Tdr. Ld. 
i 1901 Veje, Byggegrunde, Mergelgrave o. 1., de 740,440 
Hede, Klil, m atriku lere t V andareal o. 1.; m ine B em æ rk­
ninger i ilel følgende ville im idlertid hovedsagelig knytte 
sig til del landbrugsm æ ssigt benyttede Areal.
Det samlede A g e r- o g li n g a r e a 1 i D anm ark u d ­
gjorde ved Tællingen 1907 5,082,000 Tdr. Ld.; ogsaa ved 
ile to foregaaende Tællinger androg det paagældende Areal 
om kring 5,1 Miil. Tdr. Ld., lidt m ere i 1901 end i 1896 
og i begge Aar m ere end i 1907. Ogsaa del samlede d y r- 
k e d e A r e a  1, som i 1907 beløb sig til 4,678,000 Tdr. Ld., 
b a r ved de tre  Tællinger udgjort paa det nærm este det 
sam m e Areal —  m indst i 1907; derim od finder m an en 
ikke ringe Frem gang for del b e s a a e d e A r e a 1, som 
fra 2,524,000 Tdr. Ld. i 1896 og 2,623,000 i 1901 er steget 
til 2,787,000 Tdr. Ld. i 1907.
Deler m an Arealet i Hovedgrupper efter dets A n­
vendelse, finder m an selvfølgelig, a l K o r n a r e a l  e r n e 
om fatte langt de største Arealer. Det samlede til de fire 
H ovedkornsorler sam t til B landsæd til M odenhed a n ­
vendte Areal var i 1907 2,035,881 Tdr. Ld., hvilket var 
41,037 Tdr. Ld. eller 2 pCt. m indre end i 1901 og 74,261 
T dr. Ld. eller 3,5 pCt. m indre end i 1896, saaleilcs at 
altsaa den allerede i 1901 konstaterede Tilbagegang i ilisse 
Arealer yderligere h a r fortsat sig i de følgende 6 Aar. 
Tilbagegangen h ar dog selvfølgelig ikke ram t alle de under 
denne Hovedgruppe sam m enfattede Arealer i sam m e 
Grad; for B landsædarealernes Vedkomm ende var der 
endog i Perioden 1901— 07 en Tilvækst paa op imod
60,000 Tdr. Ld. eller henim od en F jerdedel a f Arealet i 
1901, m edens de fire H ovedkornsorter i sam m e Tidsrum  
gik tilbage med ca. 100,000 Tdr. Ld. eller 10 Kvadratm il 
(d. v. s. 5 å 6 pCt.). Tilbagegangen fandt Sted saavel paa 
Øerne som i Jylland og var størst i Jylland. Hveden, der 
gik stæ rkt tilbage fra 1888 til 1896, m en i de følgende 5
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Aar igen tiltog ret betydeligt, har i de sidste 6 Aar holdt 
sig ret konstant; det sam m e gjorde Rugen. Tilbagegangen 
falder saaledes udelukkende paa Byg og Havre, som gik 
ned med henholdsvis 58,000 og 45,000 Tdr. Ld. fra 1901 
til 1907.
Vende vi os derefter til R o d f r u g t a r e a l e  r n e, 
opruller der sig et ganske andet Rillede for vore Øjne — 
vi træffe dér en rivende Frem gang. Delte gælder dog 
hovedsagelig kun Foderroerne; Kartoffelarealel holdt sig 
derim od paa det nærm este konstant ved de tre sidste Tæ l­
linger —  op im od 100,000 Tdr. Ld. — , og Sukkerroe­
arealet, der ialt andrager 29,000 Tdr. Ld., tiltog vel, m en 
dog kun  med 3000 Tdr. Ld., hvilket ganske vist repræ sen­
terer 11 pCt.; Arealet m ed C ikorierødder gik noget tilbage 
(til 1433 Tdr. Ld.). Foderroerne derim od tillog fra 1896 
til 1901 fra 134,000 til 256,000 Tdr. Ld. og fra 1901 til 
1907 fra 256,000 til 431,000 T dr. Ld., d. v. s. henholdsvis 
med 90 og 69 pCt., og for hele den lla a r ig c  Periode en 
Tilvækst paa 221 pCt. (Øerne 116, Jylland 316 pCt.). 
F or Landet som Helhed var saaledes Foder roearealet i 
1907 over 3 Gange saa stort som i 1896, i Jylland var det 
over 4 Gange saa stort, m edens det paa Øerne steg til 
over det dobbelte. B etragter m an de forskellige Foderroe- 
arter, finder m an, at Runkelroerne (væsentlig paa Øerne) 
steg fra 55,000 i 1896 til 152,000 Tdr. Ld. i 1907, Ivaalrabi 
(aldeles overvejende i Jylland) fra 12,000 til 137,000 Tdr. 
Ld. og T urnips og andre Foderroer (ogsaa mest i Jylland) 
fra 68,000 til 141,000 Tdr. Ld. —  Nedenstaaende Oversigt 
viser tydelig den stærke Udvikling, der har fundet Sted i 
det m ed R odfrugter (undt. Kartofler) dyrkede Areal siden
1861 o g  d a  n a v n l i g i d e  sidste 20 Aar:
1861 . ......................  4,508 Tdr. I.d. 1888 ..............
1866 . — 1896 ............... . .  158,133
1871 . ......................  10,208 — 1 9 0 1 ............... . . 283.247
1876 . ...................... 17,027 — 1907 ............... . . 460,977
1881 . —
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Betragte vi Foderroearealet i andre Lande og sam ­
menligne det med D anm arks, finde vi i intet andet Land 
en blot tilnærm elsesvis saa stærk Stigning som lier i L an ­
det; det m aa dog erindres, at det altid er vanskeligt at faa 
ensartede Opgivelser lil Samm enligningen. D anm ark har 
nu et Foderroeareal paa over 236,000 H ektarer (1 Td. Ld. 
=  0,55 h a .) ; Tyskland og F rankrig  have et om trent 3 
Gange saa stort Areal, England et 4 Gange saa stort, m e­
dens Østerrig kun har 200,000, Ungarn 100,000 ha., og 
hverken i Sverige, Holland eller Belgien naas de 100,000 
ha. —  og saa D anm ark m ed dets lille Landom raade! I 
Forhold til det hele dyrkede Areal udgør D anm arks F oder­
roeareal ea. 9 pCt., Englands godt 5 pCl., Belgiens godt 
3 pCt., Tysklands og F rankrigs 2 pCt., m edens del i Sve­
rige, Ungarn, Østerrig og Holland ligger mellem 1 og 2 pCt.
A n d r e I I o s I a r e a 1 e r ere i det hele gaaede be­
tydeligt tilbage siden 1901, nemlig med om trent 17,000 
Tdr. Ld. Denne Tilbagegang falder næsten udelukkende 
paa Jylland og skyldes hovedsagelig, al lo under denne 
G ruppe faldende Afgrøder: Boghvede og Spergel, som sæ r­
lig dyrkes paa Halvøen, ere gaaede stæ rkt tilbage, Bog­
hvede fra 20,700 lil 10,900 T dr. Ld., Spergel fra 14,200 
til 8300 Tdr. Ld. Frøavlsarealerne, som m an i 1907 navn­
lig lagde Vægt paa at faa korrek t oplyste under Hensyn 
lil den Betydning, F røavlsdyrkningen har faaet i den nyere 
Tid, om fattede ialt 7635 Tdr. Ld., hvoraf Græs lil Frøavl 
androg henim od Halvdelen.
Med Hensyn lil B r a k a r e a l  e r  n e (Helbrak, H alv­
brak, benyttet Brak sam t Arealer med Afgrøder lil Ned­
pløjning) anføres om staaende Tabel (S. 687), hvor Oplys­
ningerne fra 1907 ere sam m enstillede med Opgivelserne 
fra 1896, m edens Tallene fra 1901 ikke ere medtagne, da 
denne Tælling ikke indeholdt en saa detailleret Deling af 
de paagældende Arealer, at en Sam m enligning for alle de 
herhen hørende Arealer er mulig. Opgivelserne meddeles 
i Tdr. Ld.
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Ø erne Jy llan d Hele Landet
1896 1907 1896 1907 1896 1907
H e lb r a k .............. 156,183 97,887 194,553 93,389 350,736 191,276
H a lv b ra k ............ 57,303 61,895 39,446 67,876 96,749 129,771
B eny tte t Brak . 23,618 50,384 17,557 35,715 41,175 86,099
Afgrøder til Ned- 
p lø jn in g ......... 1,019 1,094 7,419 9,461 8,438 10,555
Ia lt. . . 238,123 211,260 258,975 206,441 497,098 417,701
Ialt ere B rakarealerne fra  1896 til 1907 gaaede tilbage 
fra 497,000 til 418,000 Tdr. Ld„ altsaa m ed ialt 80,000 
Tdr. Ld. eller ca. 16 pCt., en Tilbagegang, som h a r fundet 
Sted saavel paa Øerne som i Jylland, m en dog stæ rkest i 
Jylland; paa denne Landsdel falde nemlig de 52,000 af 
de 80,000 Tdr. Ld., Tilbagegangen andrager, d. v. s. en 
Nedgang paa noget over 20 pCt., m edens den paa Øerne 
var 11 pCt. Udelader m an af Tallene fra 1896 og 1907 
de i B rakken med G rønfoderafgrøder besaaede Arealer, 
som  i 1901 ikke medtoges under Brak, m en under G røn­
foder, faar m an for 1896: 456,000, for 1901: 392,000 og 
for 1907: 332,000 T dr. Ld., altsaa en sam let Tilbagegang 
paa 124,000 Tdr. Ld., som fordeler sig baade absolut og 
relativt nogenlunde ligeligt paa de to Dele af Perioden, 
nem lig m ed henholdsvis 64,000 og 60,000 Tdr. Ld. sva­
rende til henholdsvis 14 og 15 pCt. af Arealet ved hver 
Periodes Begyndelse. Det er dog alene den ubenyttede 
Helbrak (Benbrak), der udviser Tilbagegang, nemlig med 
ikke m indre end 159,000 Tdr. Ld. i Løbet af de 11 Aar, 
hvilket udgør om kring 45 pCt. af R enbrakarealet i 1896. 
H alvbrakarealet gik sam tidig frem  med 33,000 Tdr. Ld. 
eller over en Trediedel, og Arealerne med benyttet Brak 
tiltog med 45,000 Tdr. Ld., saaledes at de endog m ere end 
fordobledes i det paagældende T idsrum .
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G r o n f o d e r -  o g  G r æ s n i n g s a  r e a l e  r  n e, 
livor ogsaa Spørgeskemaets forskellige Form ulering i 1901 
vanskeliggør Sam m enligningen med denne Tælling, o m ­
fattede i 1896 2,345,000 Tdr. Ld., m en i 1907 kun  2,239,000 
Tdr. Ld.; Tilbagegangen androg 106,000 Tdr. Ld. eller 
mellem 4 og 5 pCt. i de 11 Aar. Grønfoderarealerne uden­
for B rakm arken  —  i 1896: 47,961, i 1907: 46,794 Tdr. 
Ld. —  synes ikke at være undergaaet videre Forandring. 
M edregner m an im idlertid Grønfoderarealerne i B rakm ar­
ken, bliver den samlede Frem gang fra  89,136 Tdr. Ld. i 
1896 til 98,488 i 1901 og ca. 133,000 Tdr. Ld. i 1907. 
E n  meget stærk Stigning h a r fundet Sted i de m ed Lucerne 
udlagte Arealer, som i 1896 vare ganske ubetydelige, m en 
i 1907 udgjorde ca. 13,000 T dr. Ld. Ogsaa de med ved­
varende Græs udlagte Arealer have været i stærk Stigning, 
fra 89,000 Tdr. Ld. i 1896 til 168,000 Tdr. Ld. i 1907. 
Tilbagegangen i de under den her om handlede Gruppe 
hørende Arealer falder hovedsagelig paa de under »Kløver 
og Græsmark« opførte Arealer, som i 1896 androg
1.624.000 Tdr. Ld., m en i 1907 kun 1,388,000 Tdr. Ld.
A n d r e  A r e a l e r .  Denne Arealgruppe er fra 1896 
til 1907 gaaet frem  med noget over 60,000 Tdr. Ld. eller 
med mellem 3 og 4 pCt., en Tilvækst, som ikke m indst 
finder sin Fork laring  i den Om stændighed, at m an i 1907 
havde bedre Kendskab til de Arealer, der ialt skulde findes 
i de enkelte Sogne, end m an havde i 1896, hvilket, som 
allerede om talt, navnlig h a r forøget de ubenyttede Arealer. 
Gruppen Hegn, Haver og P lanteskoler er im idlertid ogsaa 
gaaet stærkt frem, fra ca. 76,000 i 1896 til 94,000 T dr.L d . i 
1907, altsaa en Frem gang paa ca. 18,000 Tdr. Ld. eller hen ­
ved en Fjerdedel, og Skovarealerne, hvori ogsaa er m edta­
get de til Skov og Plantage inddragne, m en endnu ikke be­
plantede Arealer, tiltog fra 488,000 Tdr. Ld. i 1896 til
588.000 Tdr. Ld. i 1907. Skovarealets F rem gang andrager 
saaledes meget næ r 100,000 Tdr. Ld., svarende til en F o r­
øgelse i de 11 Aar paa noget over 20 pCt., hvilken Tilvækst,
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som naturlig t er, i den langt overvejende Grad —  op imod 
90 pCt. -— falder paa Jylland.
Foruden  denne stærke Frem gang i Skovarealet h a r 
den sidste Arealtælling følgende H ovedresultater a t op ­
vise: en stærk Overgang fra Brak og Græs til det egentlige 
besaaede Areal, og inden for dette sidste er det frem her­
skende T ræ k Foderroernes enorm e Frem gang, hvortil dels 
er anvendt de tidligere Græs- og R enbrakarealer, dels tid ­
ligere K ornarealer, idet inden for disse B landsædarealets 
Vækst ikke h ar opvejet Nedgangen i Byg- og H avrearealet.
